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Vincent Pouliot (left), assistant professor of political science at McGill University, stands with Ted Hopf, 
associate professor of political science at Ohio State University.  Hopf was responsible for bringing 
Pouliot to the Mershon Center to speak about "International Security in Practice: The Politics of NATO‐
Russia Diplomacy." 
 
 
A full audience of faculty and graduate students enjoyed a lecture by Vincent Pouliot, assistant professor 
of political science at McGill University.  Pouliot visited the Mershon Center on March 11, 2010 to speak 
about his current research, which focuses on NATO‐Russia relations, reform of the UN Security Council, 
and the global governance of security. 
 
 Vincent Pouliot, assistant 
professor of political science 
at McGill University, gave
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Security in Practice: The 
Politics of NATO‐Russia 
Diplomacy" at the Mershon 
Center for International 
Security Studies. Pouliot was 
awarded the 2009 Vincent 
Lemieux Prize by the Canadian 
Political Science Association 
for the best dissertation in 
political science. 
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After his lecture at the Mershon Center, Vincent Pouliot (right), associate professor of political science at 
McGill University, continued conversation with Alexander Wendt (left), Ralph D. Mershon Professor of 
International Security. 
 
Vincent Pouliot (left) and Ted Hopf (right) discussed Pouliot's most recent book, International Security in 
Practice: The Politics of NATO‐Russia Diplomacy, which was published by Cambridge University Press in 
2010. Pouliot gave a lecture of the same title at the Mershon Center on March 11, 2010. 
 
